






























関西学院大学社会学部には 1960 年代から 1990 年代あたりまでの主要な少女マンガ雑
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女マンガ雑誌における「外国」イメージ――1960～1970 年代の『週刊少女コミック』
分析より」『甲南女子大学研究紀要Ⅰ』2019 年 3 月ほか）。 





























の 1950 年代から 1960 年代に活躍した作家や当時の作品は、新たな世代に「乗り越え
られた」、「取るに足らない」ものとして、注目されることが少なかった。しかし、戦後
生まれの「24 年組」の作家たちは突然登場したわけではなく、1950 年代から 1960 年
代に活躍した作家たちから大きな影響を受けている。本プロジェクトでは、少女マン
ガの「黎明期」とされる 1950 年代から 1960 年代にかけて活躍した作家たち、とくに
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 ・わたなべまさこ（1929 年生まれ、91 歳） 
 ・水野英子（1939 年生まれ、81 歳） 
 ・牧美也子（1935 年生まれ、85 歳） 



























3-1. 第 1 回「ファンの方を迎えて」 
配布した資料は、1999 年 9 月 26 日に開催された第 1 回の座談会の記録をまとめた
パイロット版である。「少女マンガを語る会」座談会は、1999 年から 2000 年にかけて
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3-2. 第 2 回「編集者の方たちを迎えて」 








3-3. 第 3 回「貸本少女マンガについて その 1」 










3-4. 第 4 回「貸本少女マンガについて その 2」 





















4. 「少女マンガを語る会」第 1回より 
 
4-1. 「少女マンガを語る会」第 1回の特徴 
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4-7. デビューの経緯について ⑤望月あきら 
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＊本研究は JSPS 科研費 17K02396 の助成を受けたものである。 





（2019年 10月 19日、生活美学研究所本年度情報美学小研究会における講演に基づく） 
 コーディネーター 武庫川女子大学情報メディア学科教授 藤 本 憲 一 
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